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ABSTRAK 
 
Kehamilan pada remaja berisiko terjadinya komplikasi, yakni antara usia 
13-19 tahun. Dari hasil survey data awal di Dusun Mandala Desa Tlanakan 
Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura dari 10 remaja ada 2 remaja yang   
hamil   diusia   remaja.   Tujuan   untuk   Mengetahui   gambaran   tingkat pengetahuan 
remaja putri tentang bahaya hamil diusia remaja 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi seluruh 
remaja putri sebesar 32 responden. Pengambilan sampel secara total sampling 
yaitu seluruh populasi sebesar 32 responden. Menggunakan variabel tunggal yaitu 
tingkat pengetahuan remaja putri tentang bahaya kehamilan diusia remaja 
Pengumpulan data menggunakan data primer yaitu kuesioner kemudian dianalisis 
secara deskriptif yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari 32 responden 
mempunyai tingkat pengetahuan baik 56,2%, pengatahuan cukup 28,1%, dan 
pengetahuan kurang 15,6%. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah   tingkat pengetahuan remaja putri 
tentang bahaya kehamilan diusia remaja di Dusun Mandala sebagian besar baik. 
Diharapkan bagi profesi bidan supaya lebih aktif dalam memberikan penyuluhan dan 
KIE mengenai pentingnya pengetahuan tentang bahaya kehamilan diusia remaja. 
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